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An Overview of Die Dresdner Bank im Dritten Reich  edited by Klaus-
Dietmar Henke, 2006, München (1) 
This paper provides an abridged translation of the foreword by the 
series editor, Klaus-Dietmar Henke, the forewords by the individual 
authors of each of the four volumes in this series, and the table of 
contents. After the Dresdner Bank received harsh criticism of its 
behaviors in the Nazi Era in the 1990s, the management board decided 
to ask historical researchers to investigate their behavior and publish 
the research results. Klaus-D. Henke, the series editor, wrote the 
foreword for the series in volume 1. This volume describes the theme 
“The Dresdner Bank in the Nazi economy,” with the core contents 
written by Johanes Bähr. He points out the control mechanisms of the 
Nazi regime and the role and function of the Dresdner Bank in the 
Nazi economy, including autonomous conformity, scope of discretion 
and personal connection with the NSDAP, including the SS.
紹介
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Filialdirektion Krefeld der Dresdner 
Bank an Karl Rasche vom 17. 9. 1943. 
Fall XⅠ . Anklagedokumentenbuch 
（künftig=ADB）142, Dok. NID-10996. 
出 所: Office of Military Government 
for Germany, United States（OMGUS）, 
Finance Division-Financial Investigation 
Section［1986］, 
　　Ermittlungen gegen die Deuche Bank-
1946-. Bearbeitet von der Hamburger 
Stiftung für Sozialgeschichte des 
20 . Jahrhunderts ,  Übersetzt  von 
Ulrike Bischoff, Nördlingen［1986］, 










































［5］Gerhard D.Feldmann, Allianz and 
German Insurance Business, 1933-1945, 
Cambridge2010.
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バ ン ク 』（Johannes Bähr, Die Dresdner 
Bank in der Wirtschft des Dritten Reich, 
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ヤ人』（Dieter　Ziegler, Die Dresdner Bank 
und die deutschen Juden, unter Mitarbeit 































































１． イ ス ラ エ ル・ フ リ ス タ ー 社（Die 
Israel - Frister AG） 259
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（Harald Wixforth, Die Expansion der 
Dresdner Bank in Europa, unter Mitarbeit 
von Johannes  Bähr ,  Jörg  Oster loh , 
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